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 は じ め に
ライフサイクル・コスティング（Life Cycle Costing）の特質は，「システマ
ティックな意思決定方法」，「資産のライフサイクル全体で発生するコストを測
定し，伝達するためのツール」，「研究開発から処分に至る資産のライフサイク
ル全体の原価を測定し，分析するための計算手法」，「代替的な資本支出計画を
比較または評価するために用いられる手法」，「製品の収益性を判断するのに役
立つ情報を提供する原価計算」，「トータル・コストに基づいて調達の意思決定
をする方法」，「製品のライフサイクル全般にわたって発生するコストを集計・
分析し，その結果を経営管理者に報告する計算システム」などと多様に理解さ
れている。その起源は，アメリカ連邦政府の調達紛争に関する会計検査院の判
定にある。行政機関が，企業との調達に関する紛争を回避し，契約相手の企業
資 料
をマネジメントする方法としてライフサイクル・コスティングを研究した。こ
のライフサイクル・コスティングは，調達物を価格だけではなく，他の要素と
してのライフサイクル・コストで評価し，調達する方法である。
本研究では，アメリカ国防総省管理会計の研究を，調達制度ライフサイクル・
コスティング研究を起点として展開する。まず，ここでは，研究に必要な資料
を紹介する。
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以上の図に要約される内容をさらに深く研究するための文献資料を，次節に
おいて紹介する。
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小林麻理「財政改革の進展と管理会計の機能」『会計』第１６９巻第２号，２００６年２月。３６－５１頁。
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 お わ り に
アメリカ国防総省管理会計の代表的なものは，「PPBSあるいはその発展形
態である PPBE Process」，「Defense Acquisition System」そして「Joint Capabilities
Integration and Development System」などの三大意思決定支援システムである。
これらのシステムにおいてライフサイクル・コスティングは，多様な機能を遂
行していると推測される。ライフサイクル・コスティングによってこれらのシ
ステムに導入された新しい概念と計算方法を認識する必要がある。この点は，
ライフサイクル・コスティングが，アメリカ国防総省管理会計においてどのよ
うな機能を果たすのかを明らかにする研究の起点になる。
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本稿では，歴史的な展望を基礎として，この研究に取り組むために必要な文
献資料を提示している。
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